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PALABRAS CLAVES:  
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DESCRIPCIÓN:  
En la arquitectura lo tectónico es asociado con la relación interior-exterior  pero 
además entre estos dos ámbitos se presenta la línea, el punto o el plano que los 
divide; así, surge el espacio de transición que enmarcara el  paisaje urbano del 
barrio Las Cruces de Bogotá, haciendo que la contemplación de estos espacios 
esté presente en los recorridos.  
 
METODOLOGÍA:  
La idea que constituye el presente trabajo de grado se visualiza en el análisis del 
Partenón que ha sido el referente de estudio para extraer el concepto que se 
implementara en el proyecto de grado denominado “Contenedor tectónico: 
transición entre el paisaje de las Cruces y el centro de manzana”.  
 
 
CONCLUSIONES 
El contenedor tectónico  o el vacío es la relación interior-exterior en él se 
encuentran inmersos los espacios de transición entendidos como el patio, los 
aislamientos y los recorridos;  los cuales configuran  la respuesta a la pregunta 
planteada: ¿Cómo construir el encuentro entre personas? Convergiendo  
directamente  en los espacios socializadores y de colectividad. 
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